










































































































































































3D モデルの作成には Blender を用いる．Blender は，













3Dモデルの操作・描画には Blender Game Engine [1] を
用いる．Blender Game Engineを用いることで，モデル作
成からリアルタイムモーションまで，一括しておこなうこと


















































































































































評価する．また，稼働させる 3D モデルの要素数は表 2 の
通りである．
表 1 評価用ノート PCの性能
CPU Intel Core i5-6300U
GPU Intel HD Graphics 520
メモリ DDR4-2133 8GB
ストレージ SATA SSD 500GB
画面解像度 1366 x 768
カメラ ThinkPad Integrated Camera
(解像度 1280 x 720，30fps．
モーションキャプチャ時
320 x 240 30fpsで利用)
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